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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi khusus terhadap 
Belanja Modal. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur dengan sampel sebanyak 190 data yang diperoleh dari Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) periode tahun 2014-2018. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah 
data yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran APBD. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja 
Modal. DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dalam hal 
ini pemerintah daerah sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam 
membiayai pengeluaran dan belanja daerah. DAU berpengaruh signifikan positif 
terhadap Belanja Modal semakin banyak DAU yang diterima oleh Pemerintah 
Daerah maka anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal juga semakin 
meningkat. DAK memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal, semakin banyak pemerintah daerah menerima DAK maka yang 
dikeluarkan untuk Belanja Modal semakin meningkat. 
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This research to find out the effect of local own sources, profit sharing 
fund, general allocation fund and special allocations fund on the capital 
expenditure. This research used a quantitative approach. The population of this 
research used all distris/cities in East java Province with 190 sampel data which 
were taken from the institutional of Finan Management and Local Assets 
(BPKAD) in the periods of 2014-2018. Besides, the sample collection of this 
research used purposive sampling technique. The data of this research used 
secondary data taken from intermediary media of Budget Realization Statement 
APBD. The result of this research showed that PAD had a positive effect on the 
research showed thah PAD had a positive effect on the capital expenditure. DBH 
had a significant and positive effect on the Local Government which depends on 
the central government to fund the expenditure and local expenditure. On the 
other hand, The DAU had a significant and positive effect on the capital 
expenditure. Moreover, the DAK had positive and significant effects on the 
capital expenditure for the Capital expenditure would also increase. 
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